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Deze bibliografie van het werk van D.H.Th.Vollenhoven is de eerste
uit een reeks, waarin publikaties van docenten en oud-docenten aan
de Centrale Interfakulteit van de Vrije Universiteit bibliografisóh
beschreven zullen worden.
Het besluit hiertoe werd door de Centrale Interfakulteit genomen,
om tegemoet te komen aan de vele verzoeken om bibliografische in-
lichtingen uit binnen- en buitenland.
Bij het verzamelen van de gegevens is naar de grootst mogelijke
volledigheid gestreefd.
Ook beschrijvingen van publikaties waarvan de gegevens alleen uit
de derde hand verkregen konden worden, werden daarom opgenomen.
Het register beperkt zich tot trefwoorden die direkt aart de titel
ontleend ,ijn, of die een globale aanduiding geven van de inhoud
van een publikatie.
Tenslotte: hoewel de sa·menstellers zich hebben ingespannen hun gege-
vens met de vereiste exactheid vast te leggen, zijn ze er zich van
bewust dat volmaaktheid hierin moeilijk bereikbaar is.
1
1918
De wijsbegeerte der wiskunde van theïstisch standpunt.
Amsterdam, Van Soest, 1918. 444 p.
Proefschrift, Amsterdam, Vrije Universiteit.
1919
"De activiteit der ziel in het rekenonderwijs."
( in samenwerking met A.Janse )
in: ~aedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk onderwijs, 12 (1919),
p. 97-109.
1920
"Iets over de logica in het vitalisme van Driesch."
in: Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundi-
gen in Nederland, 1920. p. 1-30.
1921
"Einiges liber die Logik in dem Vitalismus von Driesch."
in: Biologisch Zentralblátt, 41 (1921), p. 337-358.
"Hegel op onze lagere .scholen?"
in: Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk onderwijs, 14 (1921),
p. 77-87, 99-106.
1922
"Enige methodologische opmerkingen aangaande T.Hoekstra's Geschiedenis
der philosophie."
in: Stemmen des Tijds, 10 (1922), p. 293-301.
"De toememing der logische geslotenhei.d in de nieuwere physica.•"
in: Stemmen des Tijds,11 (1922), p. 293-301.
1925
n Prof. Dr. G.H.W.J. Geesink, 1845- 27 Mei 1924."
in: Almanak Studentencorps N.D.D.D. (1925), p. 81-85.
zie ook: Jaarboek der Vrije Universiteit, 1927, p.89-93.
"De gereformeerde kerk van s'-Gravenhage, 1572-1833."
in: Jaarboekje der gereformeerde kerken van s'-Gravenhage Oost en West.
s'-Gravenhage, Boots~a, 1925.
"Een plant van eigen bodem."














'Enkele grondlijnen der kentheo:t1ie."
.n t Stemmen des Tijds, 15 (1926), p. 380-401.
iDe gereformeerde kerk van s'-Gravenhage 1834-1868."
~n: Jaarboekje der gereformeerde kerken vancé~-Gravenhage, Bootsma,
1926. p.141-190.
'Kentheorie en Natuurwetenschap."
ln: Orgaan der Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundi-
~en in Nederland, 1926. p. 53-67, 147-196.
~ogos en ratio, beider verhouding in de geschiedenis der Westersche
~entheorie•
~ampen, Kok, 1926. 77 p.
[naugurele Rede.
1928
'De áfscheiding in de residentie in het midden der 1ge eeuw."
Ln: Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Dl.VI, p. 95-112,
~65-296. Dl. VII, p. 113-123.
~'-Gravenhage, Nijhoff, 1928.
'Plaats en waarde van de wis- en natuurkunde naar Calvinistische
fetenschapsleer." •
Ln: Jaarverslagen en mededelingen van de Organistie van Reünisten
ier S.S.R., 1928, p. 35-39.
1otterdam, Donner, 1928.
1929
'De wis- en natuurkundige faculteit en de principia."
Ln: De Vrije Universiteit - Voorttrekken, p. 52-64.
~msterdam, Holland, 1929.
1930
)e eerste vragen der psychologie.
~oosduinen, Kleywegt, 1930. 34 p.
~ezing gehouden op 9 november 1929, voor de gereformeerde psycho-
Logische studievereniging.
'Het nominalisme van Zeno de StoIcijn.'"
Ln: Wetenschappelijke bijdragen door hoogleraren der Vrije Universiteit,
~angeboden ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. p. 175-204.
imsterdam, Dagblad Drukkerij, 1930.
Isagoogè Philosophiae.













"De betekenis van het Calvinisme voor de reformatie van de wijsbegeerte."
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde, 5 (1931), p.180-198, 266-334.
in: The Evangelical Quarterly, 3 (1931), p. 387-403.
( vertaling) 4 (1932), p. 128-160, 398-427.
"TweeUrlei wetenschap; Haitjema's critiek op Kuypers conceptie."
in: ~o Standaard, 9 nov. 1931.
1932
De noodzakelijkheid eener christelijke logic.a.
Amsterdam, Paris, 1932. 110 p.
"De strijd voor 'Christelijk-Sociaal'."
in: Jaarboek van het Nederlands Werklieden Verbond Patrimonium, 1932.
p. 122-130
"Taak en plaats der wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit."
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 6 (1932), p. 395-411.
1933
Het Calvinisme en de reformatie van de Wijsbegeerte.







in: De Standaarà., 1934: 26 juni, 24 juli, 28 aug, 25 sept, 31 oct, 27 nov,
1935: 3, 30 jan, 27 feb, 27 mrt, 2,28 mei, 26 juni, 31 juli, 3,24 sept,
5 nov, 11 dec.
1936: 14 jan, 13 feb, 25 mrt, 5 mei, 23 juni, 13 juli, 28 sept,
1937: 4, 27 jan.
~Lotgevallen 'der universiteit."
(Rede, gehouden ter overdracht van het rectoraat der Vrije Universiteit
aan Prof. Dr. V.H.Rutgers op woensdag 20 sept. 1933).
in: Jaarboek der Vrije Universiteit, 1934, p. 66-87.
1935
2
Bespreking van: F.Sassen. 1
"Waarheid en zekerheid."
in: Horizon, Gereformeerd apologetisch-thetisch tijdschrift, 1 (1935), p.5.
"Die Grundlagen der Galvinistischen oder Schriftgemäszen"'Phllosophte". 2
in: Theologische Bl~tter, 24 (1935), p. 46-56.
1936
"De antithese." 1
Een toelichting op art. 2 van de statuten der Vereniging voor Calvinistische'
Wijsbegeerte. I.
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvini~ische Wijsbegeerte, 1 (1936),
2, p. 5T
"Het positieve voorop." idem 11.
in: Mededeli~gen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte,
2 (1937,1), p. 1-2.
"Bij het licht der Heilige Schrift." idem 111.
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 2 (1937,2), p.7·
4
"Het begin der nieuwe wijsbegeerte".
in: Correspondentiebladen, 1 (1936, 2), p. 10-11.
"Het biblicisme, speciaal van Bengel en Oettinger".
in: Correspondentiebladen, 1 (1936, 4), p. 12-13.
"Da Costa".
in: Correspondentiebladen, 1 (1936, 4), p. 13-14.
"Dogma en dogmatiek".
in: Correspondentiebladen, 1 (1936, 3), p. 1-3.
"Enkele specifieke lijnen in de geschiedenis der Duitsche Aufklärung".
in: Correspondentiebladen, 1 (1936, 5), p. 7-9.
"Era,smus" •.
in: Philosophia Reformata 1 (1936), p. 84r96.
"De geschiedenis der Stoa".
in: Correspondentiebladen 1 (1936, 3), p. 10-11.
"De Griekschewijsbegeerte v66r Socrates".
in: Correspondentiebladen 1 (1936, 2), p. 8.
"Heinrich Rickert (1863-1936),".
in: Correspondentiebladen, 1 (1936, 5), p. 9-11.
"Inleidingsvragen (Isagogie)".
in: Correspondentiebladen, 1(1936, 1), p. 3-4.
"Joachim van Fiore".
in: Correspondentiebladen, 1 (19;6, 4) , p. 10.
"Leibniz".
in: Correspondentiebladen, 1 (1936, 3) , p. 12.
"Middeleeuwen".
in: Correspondentiebladen, 1 ( 1936, 1), p. 9.
"MêSttlingen".
in: Correspondentiebladen, 1 (1936, 2) , p. 12-13.
"'Objectief'''.
















"De oprichtingsvergadering van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 1T
te Amersfoort".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte,
(1936, jan.), p. 1-3.
"Oswald Spengler". 18
in: Correspondentiebladen, 1 (1936, 3), p. 13-14.
"Het pausdom en de opvatting van z'n verhouding tot Petrus". 19
in: Correspondentiebladen, 1 (1936, 1), p. 8-9.
"Problemen en richtingen in de wijsbegeerte der wiskunde". 20
in: Philosophia Reformata 1 (1936), p. 162-187.
"Quintilianus en de opvoeding". 21
in: Correspondentiebladen, 1 (1936, 1), p. 6-8.
5
"Teichmüller."
in: Correspondentiebladen 1 (1936,2), p. 11.
"Tertullianus".
in: Correspondentiebladen 1 (1936,3), p. 11-12.
"De voorgangers van Justinus Martyr onder de apolegeten der tweede eeuw".
in: Correspondentiebladen 1 (1936,5), p. 4.
"Zelfonderzoek bij christenen".
in: Correspondentiebladen 1 (1936,4), p. 7-9.
"Zeno Stoicus".
in: Correspondentiebladen 1 (1936,4), p.9.
"Zoeken van geloof".
in: Correspondentiebladen 1 (1936,1), p.2.
1937
"De 'alogoi'''.
in: Correspondentiebladen 2 (1937,3), p. 72-73.
"Bernard van Clairvaux".
in: Correspondemtiebladen 2 (1937,3), p. 73.
"Betwijfelen of betrouwen". (bij het eeuwfeest van Descartes)
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
nov. 1937. p. 8-9.
"Dogmatisme en dogmaticisme".
in: Correspondentiebladen 2 (t937,2), p. 42.
"Hypostasis-anhypostatos, vooral bij de gnostiek".
in: Correspondentiebladen 2 (1937, 1), p.8-11. Naschrift, p. 11-13
"Inspiratie, de eigenaardigheid der Bijbelboeken en hun betrouwbaarheid".
in: Correspondentiebladen 2 (1937,4), p. 116. R
"Natuur en genade".
in: Correspondentiebladen 2 (1937,1), p. 5-7.
"De neo-platonische mystiek - een belangrijke lijn".
in: Correspond:entiebladen 2 (1937,2), p.44-45.
"De 'nieuwe profetie' (het oude Montanisme)".
in: Correspondentiebladen 2 (1931,1), p. 15-16.
"Misverstanden, winst en resteerende onhelderheid".
in: Correspondentiebladen 2 (1937,1), p. 7.
"'Philosophia Deformata'''.
in: Correspondentiebladen 2 (1937,3), p. 64-66.
"Scheppingsidee en wetsidee"
Bespreking van: H.G.Stoker. Calvinistiese Wijsbegeerte.




















"Schriftuurlijke wijsbegeerte en onderwijspractijk".
Inleiding tot het referaat op het schoolcongres en beantwoording
der vragen.
Handelingen van het vierde nationaal christelijk schoolcongres
29-31 oct. 1936. p. 97-106, p. 200-214.
"De.souvereinitèit in eigen kring door de praktijk gerechtvaardigd".
in: Correspondentiebladen 2 (1937, 2), p. 33.
"Uit de strijd tegen de nationalistische mystiek der N.S.B.".
in: Correspondentiebladen 2 (1937,2), p. 53-54.
"Het unitarisme".
in: Correspondentiebladen 2 (1937,4), p. 95-97.
"Wat het leven van Totius leert".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
nov. 1937.
1938
"Augustinianisme en unitarisch adoptianisme ten tijde van Karel
de Groote'!.
in: Correspondentiebladen 3 (1938,4), p. 83-84.
Bespreking van: Lorenz Dttrr.
Die Wertung des g6ttlichen Wortes im alten Testament und im antiken
Ori~nt. Zugleich ein Be~trag zur Vorgeschichte des neutestamentlichen
Logosbegriffes.
in: Correspondentiebladen 3 (1938,2), p. 36-39.
"Boethius".
in: Correspondentiebladen 3 (1938,4), p. 82-83.
"De harten der vaderen tot de harten der kinderen".
in: Correspondentiebladen 3 (1938,5), p. 103.
"Hoe versterken we het contaot met onze geestverwanten in Zuid-Afrika?"
in: Correspondentiebladen 3 (1938,4), p. 97-98.
"Immanentie-philosophie".
in: Correspondentiebladen 3 (1938,1), p. 3-4.
"Is de ruimte euclidisch of niet-euclidisch?"
in: Correspondentiebladen 3 (1938,4), p. 72-75.
"De logos".
in: Correspondentiebladen 3 (1938,2), p. 39-41.
"Nestoriaanse en areopagistische mystiek in het oosten".
in: Correspondentieblad~en3 (1938,1), p. 12.
"'Objectief'''.
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
mei,(1938),p. 4-5.
"Oók nationaal"
(Korte aantekening over het Nederlandse karakter van de Calvinistische
Wijsbegeerte)




















"Origenes neoplatonist of pseudo-platonisch stoicus?". 12
in: Correspondentiebladen 3(1938, 1), p. 10-11.
"Origenisme en nestorianisme". 13
in: Correspondentiebladen 3(1938, 1), p. 11-12
"Realisme en nominalisme". 14
in: Philosophia Reformata 3(1938), p. 65-83, 150-165.
"De termen 'individueel' en 'persoonlijk'". 15
in: Correspondentiebladen 3(1938, 4), p. 70-72.
"Twee~rlei scepsis". 16
in: Correspondentiebladen 3(1938. 5), p. 107-108.
"Van de Neokantianen naar de school van Hegel". 17
in: Correspondentiebladen 3(1938, 1), p. 20~21.
"De vereeniging van de twee naturen in den Middelaar". 18
in: Correspondentibladen 3(1938, 4), p. 68-70.
"De wending naar het zijn". 19
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1938, oct.), p. 11.
"Een welkome brochure". 20
(S.U. Zuidema: "Het openbaar onderwijs en het 'moderne humanisme"'.)
in: Correspondentiebladen 3(1938, 5), p. 104.
1939
"Een bemoedigende uitspraak".
in: Correspondentiebladen 4 (1939, 5), p. 1.
Bespreking van: E. Br~hier.
La philosophie du Moyen Age.
in: Correspondentiebladen 4(1939, 1/2), p. 22.
1
2
"De beteekenis der objectivistische leer van het principium individuationis.". 3
in: Correspondentiebladen 4(1939, 1/2), p. 16-18.
"De beteekenis van de onderscheiding tusschen echt en vermeend neoplatonisme' 4
voor de geschiedenis der Middeleeuwse wijsbegeerte".
in: Correspondentibladen 4 (1939, 3/4), p. 25-28.
"In nieuwigheid des levens". 5
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte,
4(1939, 1), p. 1.
"In oorlogstijd". 6
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte,
4(1939, 2), p. 7.
"Karl Barth". 7
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte,
4(1939, 1), p. 1-3.
8
"Middeleeuwen" •
in: Correspondentiebladen 4 (1939,3/4), p. 25-28.
"'Positieve' en 'negatieve theologie'''.
in: Correspondentiebladen 4 (1939,5), p. 24-26.
Proeve eener ordening van wijsgerige concepties.
Assen, Hummelen, 1939. 76 p.
Referaat voor de 24e wetenschappelijke samenkomst der Vrije
Universiteit op 12·juli 1939.
"Twee~rlei gebondenheid".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte,
4 (1939,1), p.3.
Van oorzaken en Redenen; Algemeene genade, Genadeverbond, De onster-
felijkheid der ziel, Pluriformiteit der kerk, Vereeniging der twee
naturen van Christus, Zelfonderzoek.-
Rapport aan de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland.
Opgesteld samen met K.Schilder. Kampen, 1939. 163 p. gestencild.
p. 35, 30, 19, 28, 25.
1940
"Anhypostatos?".
in: Philosophia Reformata, 5 (1940), p.65.-79.
"Aristoteles in z'n eerste periode en de jonge Augustinus".
in: Corr~spondentiebladen5 (1940, 4/5), p. 92-93.
Bespreking van: F.C.J.Nuyens S.J.
Ontwikkelingsmomenten in de zielkunde van Aristoteles.
iri: Philosophia Reformata 5 (1940), p. 59r61.
"Bradwardine en het nominalisme van zijn tijd".
in: Correspondentiebladen 5 (1940, 1/2), p. 15-16.
"Hoofd- en nevenverschillen in het realisme".
in: Correspondentiebladen 5 (1940, 4/5), p. 86-89.
"De hoofdtypen binnen het realisme".
in: Correspondentieblade~5 (1940,3), p.52-54.
"De hoofzaak blijven zien!".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte,
5 (1940,1), p s t ,
"Individu en gemeensohap".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte
5 (1940,2), p.9-10.
"De leer van de individuele. essentie bij sommige neoplatonioi".
in: Correspondentiebladan 5 (1940, 1/2), p. 10-11.
"~ellurisoh en ohthonisch".

















"De wijziging bij Aristoteles in de leer omtrent de verhouding van psych~ 11
en sooma".
in: Correspondentiebladen 5 (1940, 3), p. 56.
1941
"Hoofdlijnen uit de geschiedenis van het platonisch realisme".
in: Correspondentiebladen 6 (1941, 1/2), p. 5-1.
"De Midden-Academie en het Mesoplatonisme".
in: Correspondentiebladen 6 (1941, 1/2), p. 1-8.
"Overzicht va.n het anti-realisme".
in: Correspo~dentiebladen6 (1941, 4), p. 91-93.
"Overzicht van het realisme".
in: Correspondentiebladen 6 (1941, 3), p. 51-52.
Richtlijnen ter oriäntatie in de gangbare wijsbegeerte.
Publikatie van de Reunisten Organisatie N.D.D.D., nr. 13, 1941. 162 p.
Een verdere uitwerking van de eerste 54 p. vindt men in:
Philosophia Reformata 6 (1941), p. 65-86, 1 (1942), p. 9-46, 8 (1943), p. 1-33.
"De signatuur van onze tijd".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
6 (1941, 1), p. 1-2.
"Het verschil tusschen de leerlingen van Herakleitos".
in: Corres,ondentiebladen 6 (1941,4), p. 94.
"De verschillen in het (echte) neoplatonisme".
in: Correspondentiebladen 6 (1941~ 1/2), p. 8.
"Wijsgerig leven in ons land sedert 1900".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
6 (1941, 2), p. 10-12.
1942
Bespreking van: P.Olivier.
Zum Willensproblem bei Kant und Reinholt.
in: Correspondentiebladen 7 (1942, 3/4), p. 16-19.
J
"Logica".
Stellingen voor het referaat op de studieconferentie 1943 van de
Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte.
in: Correspondentiebladen 1 (1942,5), p. 144-141.
"Het thema van makro- en mikrokosmos".
in: Correspondentiebladen 1 (1942, 1/2), p. 21-23.
"De waarheid in de godsdienstwijsbegeerte".
















Amsterdam, Theja, 1943. 122 p.
Collegediotaat.
1944
"Aan de Generale Synode der Gereform:eerde Kerken in Nederland te Utrecht". 1
(Gedrukte brief over de sohorsing van Prof. Dr. K. Schilder, geschreven
samen met H. Dooyeweerd en gedateerd Amsterdam, 5~juni, 1944).
flWoord vooraf". 2
Bij R.J.Dam, B.Holwerda en C.Veenhof.




in: Correspondentiebladen 8 (1945, 1), p. 26-27.
"In memoriam".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(nov. 1945) p. 1.
"Tot vrijheid geroepen".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische W~jsbegeerte,
(nov. 1945) p. 1-2.
1946
"Het academisch karakter van het neo-platonisme".
in: Correspondentiebladen 11 (1946,1), p. 24-25.
."De betekenis van de kerkelijke strijd in Nederland voor het werk
onzer vereniging".
in: Correspondentiebladen 11 (1946,1), p. 5-6.
"Calvinisme en ontologie".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(dec. 1946) p.1-2.
"Christendom en humanisme van Middeleeuwen tot Reformatie".
in1 Philosophia Reformata 11 (1946), p. 101T140.
"Een derde beantwoording van de vraag naar de verhouding tussen het
universele en het individuele".
in: Correspondentiebladen 11 (1946,1), p. 32-34.
"Mythe en wijsbegeerte".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(alJg. 1946) P. 1.
"Het mythologiserend subjectivisme".











"Scepsis als verzachting van tegenstellingen".
in: Correspondentiebladen 11 (1946), p. 23-24.
"D~ toekomst der wijsbegeerte".
Bespreking van: Fr.Heinemann. Odysseus oder die Zukunft der Philosophie.
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(aug. 1946), p. 4-5.
"Universalisme, llontslile:1,en eenheidsleer".
in: Correspondentiebladen, 11 (1946), p. 22-23.
"Woord vooraf".
in: A.de F'ouw jr. Onbekende raadspensionarissen.
~s-Gravenhage, Daamen, 1946.
"Wijsbegeerte in Nederland".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(aug. 1946), p. 2-3.
1947
"De bekoring van het tegenstrijdige".
in: Correspondentiebladen 12 (1947, 1), p. 8-15.
"Daimonion".
in: Correspondentiebladen 12 (1947, 2), p. 19-24.
"De makro- en mikrokosmos bij de v66r-socratische subjectivisten".
in:Philosophia Reformata 12 (1947), p. 97~129.
"Het makrokosmosthema in de Griekse Philosophia".
in: Correspondentiebladen 12 (1947, 1), p. 17-18.
"De Stoa".
in: Correspondentiebladen 12 (1947, 2), p. 22-24.
"Twee richtingen in het partiëele universalisme".
in: Correspondentiebladeh12 (1947, 1), p. 8.
"Uit de tijd der Patres".
in: Correspondentiebladen 12 (1947, 1), p. 18-19.
1948
Bespreking van: S.U.Zuidema.
De mensch als historie.
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 18 (1948), p. 345.
Bespreking van: S.U.Zuidema.
Nacht zonder dageraad.
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 18 (1948), p. 345.
"The course of Plato's development".
in: Library of the 10th International Congress of Philosophy, Vol. 2,
philosophical essays.
Amsterdam, Veen, 1948. p. 1-16.
"Hoofdlijnen der logica".
in: Philosophia Reformata 13 (1948), p. 59-118.
,.
In enigzins gewijzigde vorm tevens verschenen in afzonderlijke uitgave.

















Hoofdlijnen van de geschiedenis der wijsbegeerte.
Syllabus 1948-1949 van de Stichting Studium Generale aan de Technische
Hogeschool te Delft, p. 9-29.
"Instruction in philosophy at the Vrije Universiteit of Amsterdam".
in: The Philosopher 1 (aug. 1948).
"Voorwoord".
in: Sola Fide 1 (1948, 1)
1949
"Wijsbegeerte en techniek".
Bespreking van: H. van Riessen.
Filosofie en techniek.
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(juni, 1949), p. 5.
Artikelen in:
Oosthoek's Encyclopedie.
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